







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































響 地 区 名
オ コナイ
の 本 日
名F称 形 態 行 為
1 甲賀郡甲賀町小佐治 1月13日 猫柳の枝
1m余 の猫柳 の枝 に「牛五」
と書 いた半紙 を挟 む
「ミト祭 り」といって苗代 の
水 口に挿 して豊作 を祈 る。












5 甲賀郡水口町杣中 1月12日 牛 玉 手書き牛玉宝印 水口に立てる










8 伊香郡木之本町古橋 3月8日 お鏡に墨書する
9 伊香郡西浅井町
集福寺
2月11日 ゴーの木 約35cmぐ らい の栗の棒
祭典ののち持ち帰り、鍬初
めの際、苗代田へ挿す
10 伊香郡余呉町八戸 2月8日 宝 玉 長 さ27、5㎝の木の棒 お鏡に朱を捺す




12 伊香郡余呉町国安 1月2日 ゴウノバイ
棒の先を割って宝印を捺 し
た美濃紙を挟む
1月11日 、早朝 に田 に挿 し
て田打ちをす る
13 伊香郡余呉町摺墨 1月7日 土 印 20cmぐ らいの棒 参拝者の額 に朱を捺す
14 伊香郡余呉町下丹生 1月15日 オ コナイ 木の棒
棒の先端に土を付けて額に
捺す
15 伊香郡余呉町椿坂 2月5日 札 蘇民将来 と大般若経の神札 門口に貼る
16 伊香郡余呉町菅並 1月11日 ゴ ン ボ 牛旁2本 を半紙で巻 く
トウ ワタ シの際、供物 とす
る
17 高島郡朽木村上麻生 1月1日 牛玉宝印 紙
祭典終了時に参加者に配布
する
A 甲賀郡甲南肺 原 1月13日 ベ ツ トウ 18cmぐ らいの棒
額 に朱 を捺す。掛餅 にの を
書 く。作柄 を占う。





C 伊香郡余呉町上丹生 1月7日 ハ ン 長 さ20㎝ ぐらいの木の棒 額に朱を捺す




















例1～5、7、10、15、A～Fに ついては 『近江のオコナイ』(注4)に 行事次第が掲載されている。
例8、11に ついては 『湖北のまつ り』(注4)に 行事次第が掲載されている。
例6、9、12、13、14、16に ついては 『神々の酒肴一湖国の神饌』(注1)に 行事次第が掲載されている。
例17に ついては 『滋賀県の祭礼行事』(滋賀県教育委員会1995年 発刊)に 行事次第が掲載 されている。
※オコナイの本日は調査当時のもので、現在、日曜に集中して行われる傾向が顕著である。
四
五
二
頭
の
オ
コ
ナ
イ
行
事
を
再
照
射
す
る
と
、
底
流
に
牛
玉
宝
印
・
乱
声
・
カ
ン
ジ
ョ
ウ
吊
り
な
ど
の
セ
ッ
ト
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
セ
ッ
ト
を
私
の
ブ
イ
ー
ル
ド
の
原
風
景
と
い
う
べ
き
滋
賀
県
北
部
(湖
北
)
に
置
換
し
て
み
る
と
、
逆
に
そ
の
特
殊
性
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
。
た
だ
し
方
法
論
的
に
は
甘
さ
が
み
え
、
結
論
も
何
と
な
く
玉
虫
色
、
小
役
人
の
答
弁
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
紹
介
し
て
み
よ
う
。
「
こ
こ
で
は
牛
玉
宝
印
が
近
江
の
村
々
、
特
に
オ
コ
ナ
イ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
諸
相
を
示
す
か
に
つ
い
て
報
告
し
探
っ
て
み
た
。
筆
者
と
し
て
は
、
行
事
の
呼
称
、
行
為
そ
の
も
の
か
ら
判
断
し
、
牛
玉
宝
印
の
系
譜
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
報
告
の
中
に
は
、
牛
玉
宝
印
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
逸
脱
し
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
複
雑
な
様
相
を
我
々
に
呈
示
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
オ
コ
ナ
イ
が
、
個
々
の
村
々
の
土
着
の
民
俗
信
仰
や
、
外
来
の
信
仰
を
ふ
ま
え
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
」
具
体
性
に
欠
け
る
こ
の
結
論
か
ら
は
、
い
か
に
も
デ
ー
タ
は
豊
富
だ
が
こ
れ
を
使
い
こ
な
せ
な
い
も
ど
か
し
さ
が
滲
ん
で
い
る
。さ
て
今
回
取
り
上
げ
た
オ
コ
ナ
イ
行
事
に
み
る
牛
玉
宝
印
の
諸
相
は
、
明
確
に
次
の
諸
点
へ
の
足
が
か
り
と
し
て
提
示
し
た
。
-
、
2
、
3
、
オ
コ
ナ
イ
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
魔
除
行
為
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
牛
玉
宝
印
・
乱
声
・
勧
請
縄
・
弓
射
ち
な
ど
魔
除
行
為
の
積
み
重
ね
で
成
立
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
オ
コ
ナ
イ
行
事
の
複
層
性
も
実
は
魔
除
行
為
の
多
重
性
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
年
頭
の
諸
行
事
と
の
線
引
き
も
こ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
オ
コ
ナ
イ
行
事
は
、
人
々
の
暮
ら
し
そ
の
も
の
と
密
接
不
可
分
の
行
事
で
あ
る
が
故
に
現
在
ま
で
存
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
牛
玉
宝
印
の
村
落
に
お
け
る
種
々
の
受
容
の
形
は
、
単
に
寺
社
か
ら
の
移
行
文
化
を
遵
守
す
る
だ
け
で
近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印
四
五
三
四
五
四
は
な
い
骨
太
さ
を
示
し
て
い
る
。
い
か
に
牛
玉
が
貴
重
な
妙
薬
と
は
い
え
、
庶
民
に
と
っ
て
は
手
の
届
く
存
在
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
に
類
似
し
た
赤
土
、
も
し
く
は
神
聖
な
土
で
も
っ
て
牛
玉
宝
印
授
与
と
同
様
の
行
為
を
す
る
こ
と
は
、
オ
コ
ナ
イ
の
場
で
は
広
く
見
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
特
に
伊
香
郡
の
余
呉
町
で
は
現
在
も
む
ら
の
人
た
ち
の
手
で
牛
玉
宝
印
の
授
与
が
額
に
、
お
鏡
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
甲
賀
郡
で
は
天
台
系
の
寺
々
で
租
々
の
呼
称
で
牛
玉
宝
印
の
授
与
が
法
印
・
別
当
の
介
在
と
と
も
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
牛
玉
宝
印
は
、
バ
イ
と
か
ボ
ウ
と
か
よ
ば
れ
る
村
々
に
自
生
す
る
木
、
そ
れ
も
霊
力
が
宿
る
と
意
識
さ
れ
る
柳
、
虫
の
つ
か
な
い
漆
の
木
な
ど
に
挟
ま
れ
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
村
独
自
の
呪
符
と
し
て
田
の
水
口
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
注(
1
)
宇
野
日
出
生
・
中
島
誠
一
共
著
『神
々
の
酒
肴
-
湖
国
の
神
饌
』
(思
文
閣
出
版
)
一
九
九
九
年
(
2
)
拙
稿
「オ
コ
ナ
イ
の
根
幹
を
な
す
も
の
」
(史
学
論
集
i
仏
教
大
学
文
学
部
史
学
科
創
設
三
十
周
年
記
念
)
一
九
九
九
年
(
3
)
拙
稿
「長
浜
市
宮
司
町
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
一
号
)
一
九
八
六
年
拙
稿
「東
浅
井
郡
浅
井
町
高
山
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
二
号
)
一
九
八
七
年
拙
稿
「坂
田
郡
山
東
町
河
内
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
三
号
)
一
九
八
九
年
拙
稿
「
甲
賀
郡
石
部
町
西
寺
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
四
号
)
一
九
九
一
年
拙
稿
「伊
香
郡
木
ノ
本
町
杉
野
上
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
五
号
)
一
九
九
四
年
拙
稿
「伊
香
郡
木
ノ
本
町
杉
野
中
・
向
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
七
号
)
一
九
九
八
年
(4
)
『湖
北
の
ま
つ
り
』
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
特
別
展
図
録
)
一
九
八
五
年
『近
江
の
オ
コ
ナ
イ
』
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
特
別
展
図
録
)
一
九
九
〇
年
(5
)
「近
江
国
多
羅
尾
村
風
俗
問
状
答
」
に
は
、
成
花
・
牛
玉
宝
印
・
子
や
や
・
カ
ン
ジ
ョ
ウ
吊
り
な
ど
当
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
オ
コ
ナ
イ
行
事
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
(6
)
井
上
頼
寿
『近
江
祭
礼
風
土
記
』
(
一
九
六
〇
年
)
を
参
考
(7
)
井
上
頼
寿
『近
江
祭
礼
風
土
記
』
(
一
九
六
〇
年
)
を
参
考
(8
)
井
上
頼
寿
『近
江
祭
礼
風
土
記
』
(
一
九
六
〇
年
)
を
参
考
(9
)
こ
の
ほ
か
甲
賀
郡
甲
南
町
市
原
、
栗
太
郡
栗
東
町
御
園
字
山
入
、
伊
香
郡
高
月
町
高
野
な
ど
に
牛
玉
宝
印
お
よ
び
牛
玉
宝
印
の
授
与
が
見
ら
れ
る
が
紙
面
の
都
合
で
省
い
た
。
た
だ
し
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
一
覧
表
に
略
述
し
た
。
(10
)
拙
稿
「近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印
の
諸
相
」
(町
田
市
立
博
物
館
図
録
第
七
十
八
集
)
一
九
九
一
年
丶
近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印
四
五
五

